








































Effects of active learning on autonomy at time 
of university graduation
─ Based on questionnaire survey of students graduating from　　　 
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